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Terpeny i ich tlenowe pochodne są powszechnie wykorzystywane jako substraty do 
syntezy nowych, półsyntetycznych związków o właściwościach zapachowych. Oksymy są 
rzadziej wykorzystywane jako składniki kompozycji zapachowych, ponieważ wiele z nich 
jest substancjami stałymi i mniej lotnymi – tylko siedem z nich jest wykorzystywanych 
komercyjnie jako środki zapachowe [1]. Preparatyka, profile zapachowe i komercyjne 
zastosowanie prostych eterów oksymów zostały opisane jedynie w trzech patentach gigantów 
branży perfumeryjnej – International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) [2,3] oraz Givaudan [4].  
Nasze dotychczasowe badania koncentrowały się na biotechnologicznych metodach 
otrzymywania związków zapachowych, a w szczególności na chemoenzymatycznych 
przekształceniach hydroksylowych pochodnych terpenoidowych z wykorzystaniem lipaz 
natywnych i immobilizowanych [5] oraz mikroorganizmów [6]. Nasze obecne badania 
koncentrują się na syntezie nowych związków zapachowych z klasy eterów oksymów, 
zawierających szkielet terpenowy w swojej strukturze. Otrzymaliśmy ponad 40 związków 
z zachowanym układem fenchanu i p-mentanu, wychodząc z komercyjnie dostępnych 
ketonów terpenowych (+)- i (–)-fenchonu [7] oraz (+)- i (–)- karwonu. Otrzymane związki 
charakteryzują się różnymi zapachami: od żywiczych, warzywnych, poprzez kwiatowy 
(gerberów i astrów) w przypadku O-glicydylowej pochodnej fenchanowej, a także kiszonych 
ogórków (O-metylowa pochodna p-mentanu) oraz owocowych (czarna porzeczka, gruszka). 
Racemiczne mieszaniny niektórych otrzymanych pochodnych zostaną poddane 
enzymatycznemu rozdziałowi kinetycznemu. 
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